
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 110• 2004 年2 月
뭘훨生시대의 철 
藏尾懷一郞
古t흉時代의加耶토優의交流의 교류를 말하는데 있어서 가장 重要한 問題의 하나인 철이, 弼生時代
의 두지방역간에 있어도중요했던 것은, 이 지엮이 야마토에서 이용되였던 철자원의 공급지에서 만 
난첨에서보아도분명하다. 
本觸는, 鐵을 매개로 한 교류를 고찰하는데잇어 鋼生時代에 거슬러 올라가는 重要한 네가치의 問題
를채택했다. 
첫째, 網生時代의 鐵器의 原料인 鐵素材에는 어떠한 것이 있었는지라고 하는, 鐵素材의 種類의 問
題.
툴체 鐵素材는 어떻게 弼生社會에 가져올수잊맺는가라고 하는 船載 · 國塵의問題. 
셋째 鐵素材를 加工하엑 鐵器를 만든 施設, 즉 線}台행의 問題맺 
넷째 鐵器製作技術이다. 
현재, 鋼生時代의 鐵素材에는 몇가치의종류가 있어, 鐵素材마다 유래, 처리하는 銀治¢의 구조, 鐵
器製作I程이 다른 것이 밝혀지고 있다. 
그 중에서도 특히 주 주목받는 첨은, 後期아후의 西日本에서 유례가 증가하고 있는 板狀鐵素材 철 
제품이다. 그 化學威分으로부터, 韓半흉東南部에서 만들어젖을 가능성이 지적되고 있는 板狀鐵素
材는, 후의加耶지 역의 鐵素材의 전신야 될 수 있는 것으로서 주 주목받는다. 
이전부터 논쟁아 있는 板狀鐵**鐵素材說을 둘러싼 논의가 교착 상태에 빠져 있는 가운데, 이것들과 
板狀鐵素材와의 관계에 대해 검토한 결과, 홍미로운 사실이 판명되 었다. 
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The　Iron　Materials　in　the　Yayoi　Period
FuJIo，　Shin’ichiro
Iron　is　one　of　the　most　important　topics　surrounding七he　interaction　between　Wa　and　Gaya
in　the　Kofhn　period，　and　it　is　clear　that　the　reason　why　iron　was　important　in　relations　be－
tween　both　regions　in　the　Yayoi　pe亘od　was　because　both　regions　supplied　iron　resources　that
were　used　in　Wa．　This　paper　examines　fbur　issues　dating　back　to　the　Yayoi　period　that　are
important　with　respect　to　interaction　involving　iron．
　　First，　there　is　the　question　of　what　types　of　iron　raw　materials　were　used　to　make　iron　im－
plements　during　the　Yayoi　period．　Second，　there　is　the　question　as　to　whether　iron　was
brought　across　to　Wa　by　ship　or　whether　it　was　made　domes七ically．　In　other　words，　how　were
iron　materials　intro（㎞ced　into　Yayoi　society？Third，七here　is　the　qUestion　of　facilities，　that　is，
iron血maces　that　were　used　to　process　iron　to　produce　iron　implements．　And伽rth，　there
are　the　tec㎞iques　that　were　used　to　manufacture　iron　implements．
　　It　is　clear　today　that　there　were　several　types　of　iron　materials　ill　use　during　the　Yayoi　pe－
riod，　and　that　the　origins　of　each　type　of　material，　stmcture　of　iron　fnmaces　and　manufactur－
ing　processes　fbr　making　iron　implements　were　all　dif丘rent．
　　Of　particular　interest　are　the　wrought　iron　plates，　of　which　similar　examples　increased　in
westem　Japan　fをom　the　late　Yayoi　period．　These　iron　materials　in　plate　fbrm，　whose　chemical
constituents　indicate　they　could　have　been　made　in　the　southeast　of　the　Korean　Peninsula，
are　of　interest　because　they　may　have　been　the　fbrerunners　of　iron　materials　fをom　the　Gaya
region　of　a　later　period．　Amid　the　stalemate　that　has　been　reached　in　the　controversy　sur・・
rounding　the　lollg－running　debate　over　the　theory　that　these　iron　plates　were　iron　adzes，　the
findings　of　the　investigation　outlined　in　this　paper　into　the　relationship　between七hese　ques－
tions　and　iron　mate亘als　in　plate和㎝has　brought　to　light　some　inthguingらcts．
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